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BOARD OF TRUSTEES 
Jesse Philips, Chairman; Stanley G. Mathews, S.M., Vice-Chairman; 
Raymond L. Fitz, S.M., Secretary; William S. Anderson, John W. 
Berry, Sr.,Jerome P Bishop, Bertrand A. Buby, S.M. , Terry D. Carder, 
Victor J. Cassano, Sr. , Junius E . Cromartie, Jr., L. William Crotty, 
Thomas J. Danis, Ermal C . Fraze, Robert E. Frazer, Thomas F. 
Giardino, S.M. , James J . Gilvary, Stanley Z. Greenberg, Sarah E. 
Harris, Maurice F. Krug, Marie-Louise McGinnis, James W. 
McSwiney, Dennis I. Meyer, Gerald M. Miller, Gerald S. Office, Jr., 
John L. O 'Grady, Ronald L. Overman, S.M., Anthony J . Pistone, 
S.M., Pfeife Smith, Patrick J. Tonry, S.M., Frederick S. Wood. 
HONORARY TRUSTEES 
Norman P Auburn, George B. Barrett, S.M., William R. Behringer, 
S.M. , Marion F. Belka, S.M., Erma F. Bombeck, Clarence E. Bowman, 
E. Bartlett Brooks, George C. Cooper, Charles W. Danis, Sr., George 
A. Deinlein, S.M., Richard H. Finan, Norman L. Gebhart, Richard 
F. Glennon, Anthony J. Ipsaro, Richard J. Jacob, John J . Jansen, 
S.M. , Eugene C. Kennedy, Virginia W. Kettering, Thomas A. Klein , 
Peter H. Kuntz, R. Stanley Laing, Daniel J. Mahoney, Bruno V. 
Manno, Robert S. Margolis, Thomas 0. Mathues, Bette Rogge Morse, 
Kenneth P. Morse, Sr., Robert S. Gelman, Lloyd H. O 'Hara, Louis 
F. Polk, Raymond A. Roesch, S.M., John J. Schneider, S.M., William 
P Sherman, Richard L. Terrell, John F. Torley, C. William Verity, 
Hugh E. Wall, Jr., Louis Wozar, Perry B. Wydman. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M., President; Joseph W. Stander, S.M ., Vice 
President for Academic Affairs and Provost; William C. Schuerman, 
Vice President for Student Development and Dean of Students, 
Thomas]. Frericks, Vice President for Athletic Programs and Facilities; 
Gerald W. VonderBrink, Vice President and Treasurer; Bernard J. 
Ploeger, S.M ., Vice President for Administration; Patrick M . Joyce, 
Vice President for University Advancement. 
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UNIVERSITY MARSHAL 
George A. Bohlen, Department of Decision Sciences - Marshal 
J. William Friel, Department of Mathematics - Associate Marshal 
ASSISTANT MARSHALS 
B. J. Bedard, Department of English 
Doris A. Drees, Department of Pfrysical and Health Education 
Albert V. Fratini, Department of Chemistry 
Jack E. Kester, Department of Computer Science 
Kenneth J. Kuntz, Department of Psychology 
Robert L. Mott, Department of Mechanical Engineering Technology 
Daniel F. Palmert, Registrar 
Norman S. Phillips, Department of Civil Engineering 
John E. Rapp, School of Business Administration 
Amie L. Revere, Department of Counselor Education and Human Services 
Gertrude D. Shay, Department of Biology 
Florence I. Wolff, Department of Communication 
READER 
Francis J. Henninger, Department of English 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees . Last 
minute additions or deletions must often be made after the program has 
been printed. The official list of the names of graduates is deposited in 
the Officer of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University 
Marshal, are permitted to take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
RAYMOND L. FITZ, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL 
INVOCATION -
THE NATIONAL ANTHEM 
WELCOMING REMARKS 
Co FERRING OF DEGREES 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
Specialist Degrees 
Doctoral Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM -
RECESSIONAL -
- Richard P. Benedum 
- Chris W Conlon, S.M. 
- Monique Requarth and 
the Audience 
- Jesse Philips 
- The President 
- Monique Requarth and 
the Audience 
- Richard P Benedum 
Please remain seated during the recessional. 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
C H ARLES J. C H ANTELL, I NTERI M D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
JAMES MELCHIOR PETER HENNINGER • Dayton, OH 
CHEMISTRY 
THOMAS SCOTI DOLL - · · · · · Englewood, OH 
JAMES J. TISCHER •• - - · · · · · · · Dayton, OH 
tJO&E R. ¥.'tZ61UEZ FERW,tiBEZ Rio Pied, 09, PR 
COMMUNICATION 
MATIHEW S. BARKER • - · · · · · · · · Warren , VT 
LINDA JEANNE BATSCHE · • • · • • Kettering , OH 
JOHN MICHAEL BURRIS - - - - - - - • Dayton, OH 
GEORGE THOMAS CARR, JR. · · King of Prussia, PA 
CATHERINE BRID.Gp CUETIN • · · · Rochester, NY 
cum laude /W,'o/.Af f 
RONALD MfcHAEL CUSTER - - - - - Pittsburgh , PA 
MICHAEL C. DEVLIN • - - - - - - - Phill ipsburg, NJ 
DONOVAN J. EHRMAN - - - - - - - Crestline, OH 
CHARLES AUGUST FUSSENEGGER, JR. 
- - • • • • • • • • .:. ; ) ·,A Z-,l9u t)·P , Louisville, KY 
CAROL A. HUMBERTvlf~ '. · · · · -'"Cincinnati, OH 
DAVID SCOTI JONES • • - - - - - - - - Heath, OH 
SHARON MARIE KULEY - - - - - - - Brunswick, OH 
KENNETH MICHAEL LYMAN · · · • Rocky River, OH 
HOLLI MICHELLE MAXWELL - - - - - - - Celina, OH 
LISA ANN MOORMAN • • • · · · • • • • Russia, OH 
STEPHEN J. O 'NEILL - - - - - - Shaker Heights, OH 
LORI ANN PERSINSKI - - - - - - - - Murrysville, PA 
,V,<ILLIAM b . PO>VER Sin1sbo11, ET 
ANTHONY L. REISZ - • • • - • • - - Pittsburgh , PA 
JAMES W. ROBEJSEK - - - - - - - - - - Mentor, OH 
MICHAEL STEPHEN ROGERS - - - - - - Dayton, OH 
BRADLEY DAVID SAUM • - - - - - - St. Mary's, OH 
MATIHEW JOHN SMYTH - - - - Point Lookout, NY 
MELISSA M. STOUT - ••• - - - - - - Wheaton , IL 
KERRIE VAN WAGONER - - - - - - - • Dayton, OH 
JOEL M . WELDE - - - - - - - - - - - Centervi lle, OH 
JENNIFER L. WICKHAM - - - • - • - Crystal Lake, IL 
DONNA M. WINGENDER - - - - - - - Tomsriver, NJ 
MARGIE EILEEN ZUMBRUN - - - - - - - Sidney, OH 
ENGLISH 
NELLIE L. GREELY - - - - · • • • Huber Heights, OH 
MARTIN P. HYLAND ••• • • - - - South Euclid, OH 
tDON L. MARTIN · · · · • • • • - Miamisburg, OH 
DAWN YOUNG TAYLOR - - - - - - - Dayton, OH 
FINE ARTS 
JENNIFER MARIE FRIEL - • • · · • • • Rochester, NY 
FRENCH 
t JANET MEYER GRAUL - • • • · · · Kettering, OH 
GERMAN 
LEAH CHUANG - • • - - - - - - Spring Valley, OH 
INTERIOR DESIGN 
MARY EILEEN GERBER - - - • • • • • Kettering, OH 
tDEBORAH M. KRUMHOLZ 
MADELINE JOAN KUZMA 
tin Absentia 
INTERNATIONAL STUDIES 
Dayton, OH 
Rockville, MD 
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CHRISTINE MARIE ZAMBITO - - - - Wheeling , WV 
PHILOSOPHY 
TIMOTHY YOUNG - - - - - • • • Yellow Springs, OH 
POLITICAL SCIENCE 
PATRICIA ELAINE MILLER - - - - • • • • Dayton, OH JAMES FRANCIS PERRY, JR. · · · · · · · Auburn, NY 
PSYCHOLOGY 
THERESA D. BARRETI ..•• - - - - Hol lywood, FL ~ NZALO DIAGO SANCHEZ - - - • Rio Peidras, PR 
ELIZABETH ANNE BISHOP - - •• - - Lakewood, OH I STEPHEN J. KRSACOK · · · · · Bedford Heights, OH 
DONALD J. CROMPTON . . . • . . • Dayton, OH L---P i M e / 1'1. fl /r# ,/If- Ce K 
cum laude 
SOCIOLOGY 
SHARON LEN SIMMONS - - - - - • Cleveland, OH 
SPANISH 
ELIZABETH ANN MARTIN - - - - - Worthington, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF FINE ARTS 
COMMERCIAL DESIGN 
ROBERT MICHAEL BERTKE • · · • • · · Dayton, OH 
D11't4E ittAR6ARET BICl(AS Bcllb, eek, 01 1 
JOHN WILLIAM HENRY HURLEY - - - Bloomfield, NJ 
CAROL J. MAGNESS-FINK · · · · · · · Dayton, OH 
CATHERINE A. McKEE •• - - - - - - Lancaster, OH 
CHRISTINA MARIA STRNAT • • • · · · Fairborn, OH 
cum laude 
ELISABETH ANN SULLIVAN • - • - - - - Ypsilanti, Ml 
STUDIO ART 
ANGELA RENEE CONARD - - - - - - - Dayton, OH 
cum laude 
THE DEGREE - BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
GENERAL STUDIES 
MARIAN ILENE FINK - - - • - - - - - - Dayton, OH 
cum laude 
MAUREEN ANN GRAY • - - - - - - Rocky River, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OPMUSIC 
MUSIC 
DANETIE MARIE LOCKE - - - • • • • Madison, OH BETH LESLIE McGAUGHEY - - - - • • • Canton, OH 
magna cum laude 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
STEPHEN R. BUCZYNSKI • • · · • • • · · · Erie, PA 
M . CATHERINE A. BUJNOSKI · · · · · • • · Eri e, PA 
TIMOTHY JAMES CARDILE - - • · · · • • Miami, FL 
STEPHEN J. FRANIA - - - • • · · • • Madison, OH 
SARAH KIM HUNT •• - - · · · · · · · Dayton, OH 
RICHARD A. PIZZINI •• • • • • • · · Edwardsville, IL 
CHEMISTRY 
BRIAN MARK BOLAM - - - - • · · - · Canton, OH YOHALYS PEREZ VAZQUEZ · · · - · Guaynabo, PR 
5 
COMPUTER SCIENCE 
MICHAEL P. DALIDOWICZ - - - - - Greenfield, IN 
MICHAEL JAMES GALLAGHER - - - - Wexford, PA 
DAVID J. HARRIS - - - - - - - - - - - - - Troy, Ml 
TIMOTHY JOSEPH KOPP - - - - - - - Dayton, OH 
LIEM G. LU - - - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
LAURA LORRAINE MANN - - - - - - - Doyton, OH 
summo cum loude 
MARC JOSEPH McKERNAN - - - - Williamsport, PA 
ROBERT A. MILLHOUSE - - - - - - - - - Russia , OH 
tFRANK J. OSOWSKI - - -?";/. - - Centerville, OH 
TIMOTHY THOMAS TRAN ~ ~ vergreen Pork, IL 
L-4J,Oe.. 
CRIMINAL JUSTICE 
ANTHONY BRIAN BLAKELY - - - - - - - Lorain, OH 
f4AJA t,El 414H4E Beet4E Eolo11 1bos, 0 11 
CHERAY LYNN COZZA - - - - - - - - - - Beaver, PA 
LYNDA DOLINSKI - - - - - - - - - - - Lavallette, NJ 
JEFFREY SEAN EMERLING - - - - - - Homburg, NYH 
LORI LYNN JOHNSON - - - - - - - Springboro, OH 
DANIEL B. MERKEL - - - - - - - - - - - Phoeniz, AZ 
JANICE M. WILSON - - - - - - - - - Pittsburgh, PA 
~ /Y" pe,- GEOLOGY 
DAWN MARIE MULLINS - - /;,,r Christiansburg, OH 
MATHEMATICS 
MARJORIE ANTONIA MASCOLINO 
Wintersville, OH 
NUCLEAR MEDICINE TECHNOLOGY 
LORI ANN NORMAN - - - - - - - - - Medway, OH 
cum loude 
PHYSICS 
SCOTI ANTHONY WYMER - - - - - - - Swanton, OH 
PREMEDICINE 
JOELLE MARIE ZAJAC - - - - - - - - - Meriden, CT 
PSYCHOLOGY 
JONATHAN ALLEN CLINE - - - - - - - Dayton, OH R. GRANT DAY - - - - - - - - - - - - Guttenburg, NJ 
SOCIAL WORK 
tALANNA CRAFT - - - - - - - - - - - - - Avilla, IN 
mogno cum loude 
MILTON ORTIZ GARCIA - - - - - - Rio Piedros, PR 
SYSTEMS ANALYSIS 
MICHELLE ANNE BARC - - - - - - - - - Carmel, IN 
summo cum loude 
VICTORIA JANE CHRYSTAL - - - - - - Dayton, OH 
mogno cum loude 
STEPHEN PAUL CLARK - - - - - - - - Louisville, KY 
tin Absentia 6 
RICK E. COWMAN - - - - - - - - - - Dayton, OH 
MICHAEL JAMES FINAN - - - - - - Cincinnati, OH 
tSANDRA MARIE KING - - - - - Huber Heights, OH 
MONTGOMERY S. WALKER - - - - - New Paris, OH 
TODD DONALD WESLOW - - - - - Orland Pork, IL 
., 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN B USINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
CHARLES JOSEPH BRAMLEY - - - - - Drexel Hill, PA 
STEPHEN ANTHONY GILLOTII - - - - Kettering, OH 
MICHAEL J. GRODEN - - - - - - - Monroeville, PA 
t MICHELLE DIONNE HERDLICK - - - Beavercreek, OH 
THERESA MARIE KYLE - - - - - - - - - - Dover, OH 
JAMES JOHN MACKAY - - - - - - - - Webster, NY 
JAMES XAVIER PETRELLA - - - - North Olmsted, OH 
MARK JAMES PICKLESIMER - - - - - - Fairborn, OH 
ROBIN LEIL RICE - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
SHARON GRECO SMITH - - - - - - - - Dayton, OH 
TRENT MATIHEW SWISHER - - - - - Tipp City, OH 
TINA MARIE WELCH - - - - - - - - - - Dayton, OH 
cum loude 
ECONOMICS 
DONALD FRANCIS HOLTMANN - - - - Cloyton, OH 
FINANCE 
MARK A. DANCER - - - - - - - - - East Amherst, NY 
PETER ANDREW DORNEY - - - - - - Alexandria, VA 
GERARD GREGORY FERNANDES 
- - - - - - - - - - - - - - - - Dhohron, Saudi Arabia 
DANIEL KENNETH GLESSNER - - - - Cortland, OH 
DONNAMARIE LICHTENTHAL - - - - - - Corfu, NY 
ERIC K. MANGIARDI - - - - - - - - - Homburg, NY 
LINDA MARIE SCHERZINGER - - - - - Centerville, OH 
MANAGEMENT 
MICHAEL J. CRUZ - - - - - - - - - - - Union, OH 
ROBERT C. FITZGERALD, JR. - - - - - - Industry, PA 
MARK PRESTON HALL - - - - - - - - - Piqua, OH 
EVELEEN F. HUGHES - - - - - - - Gorden City, NY 
KEITH JOSEPH KARABA - - - - - Fairview Pork, OH 
SUSAN T. KRUPP - - - - - - - - - - Kettering, OH 
tJULIE A. MERCURIO - - - - - - - - - Dayton, OH 
WILLIAM ERIC OGDEN - - - - - - - Grove City, OH 
PETER HENRY ORDING - - - - - - - - - - Troy, OH 
MARY JOAN STROPKI - - - - - - - - Dayton, OH 
~ RICHARD WEBSTER - - - - Centerville, OH 
,h{/ UfA e,~ 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
JANE E. BUBP - - - - - - - - - - - Englewood, OH 
LESLEY ANNE CARR - - - - - Richmond Heights, OH 
mogno cum loude 
PATRICK T. COLLINS - - - - - - - - - - - Muncie, IN 
RANDALL JOSEPH DOHERTY - - - - Cleveland, OH 
FRANCIS R. MARTIN - - - - - - - - - - Mentor, OH 
PATRICK JOSEPH McGRAW - - - - - - Dayton, OH 
BRIAN KEITH O'ROURKE - - - - - - - Frostburg, MD 
SHAUN WILLIAM RANKIN - - - Sagamore-Hills, OH 
JAMES P. SCHWEITZER - - - - - - - - Pittsburgh, PA 
GREGORY W. SEELINGER - - - - - - - - - Erie, PA 
cum loude 
MARKETING 
MARIE ANDREA BACHO - - - - - - - - Findlay, OH 
CAROL A. CULLIGAN - - - - - - - - - Westfield , NJ 
TIMOTHY JAMES CUTIER - - - - - Indianapol is, IN 
JOSEPH ANTHONY DeFINA - - - - - - - Rome, NY 
THOMAS STEPHEN FRATE - - - - - South Euclid, OH 
MELISSA ANNE GARRITY - - - - - - - Cincinnoti, OH 
CLAYTON MICHAEL GERBITZ - - - - - Novelty, OH 
PAUL WILLIAM HASTINGS - - - - - - Kettering, OH 
SUSAN M. HAUGH - - - - - - - - - - Dayton, OH 
FRANK C. HUNKELE - - - - - - - - - Pittsburgh, PA 
tin Absentia 7 
LANA CHRISTINE JACOBS - - - - - St. Charles, MO 
mogno cum loude 
PAUL JOSEPH KELTY - - - - - - - - - River Forest, IL 
JAMES EDWARD KEYS - - - - - - - - Sandusky, OH 
ROBERT JOHN LOREK, JR. - - - - lndionheod Pork, IL 
DANIEL JOSEPH LYNCH - - - - - - - - Fairport, NY 
DAVID MICHAEL PETERSON - - - - - Centerville, OH 
ERNEST H. ROCKHILL, JR. _..:. ,- 1- - - - Tipp City, OH 
LISA MARIE ZIMMERMAN~~; - - Dayton, OH 
t,,r• v-() e.. 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. J OSEPH, D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN ED UCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
JILL ANN BERRY - - - - - - - - - - Centerville, OH 
DIANA SUE DAY - - - - - - - - - - - - Sidney, OH 
cum laude 
LYLE WILLIAM DOE - - - - - - - - - - Dayton, OH 
SANDRA K. ROSHOLT - - - - - - Beavercreek, OH 
SUSAN SEVENING-KIMBRELL - - - - - Naperville, IL 
cum laude 
BRIAN C. SHAY - - - - - - - - - - Springfield, OH 
tBRIAN PATRICK TRENT - - - - - - - Kettering, OH 
MARY JANE ZIOLKOWSKI - - - - - - Jackson, Ml 
PHYSICAL EDUCATION 
JOSEPH DONALD ENGLISH - - - - - - Newark, OH t ELLIS HUTCHINSON - - - - - - - - - - Dayton, OH 
MICHAEL DENNIS GATES - - - - - - - - Sidney, OH 
SECONDARY EDUCATION 
ERINNE KAY BERLIN - - - - - - - - - Cincinnati, OH 
COLLEEN MARY COUGHLIN - Cleveland Heights, OH 
SCOTI MICHAEL HELMS - - - - - - - Centerville OH 
WILLIAM THOMAS HICKEY - - - - - - Dayton: OH 
CAROLYN ELIZABETH WALTERS - - - - Dayton, Ohia 
CHRISTINA S. WATRAS - - - - - - - - - Kerrville, TX 
SCOTI ANTHONY WYMER - - - - - - - Swanton, OH 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
GORDON A. SARGENT, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
SUZANNE R. QUINTER - - - - - - - - - - Piqua, OH 
cum laude 
THE DEGREE - BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
DAVID MICHAEL GREASON - - West Carralltan, OH 
JULIE L. GRUNWALD - - - - - - - - - Centerville, OH 
MICHAEL EYVIND MANNING - - - - Willsboro, NY 
DAVID OWENS MARSHALL - - - - - Ridgewood, NJ 
SIDNEY AUSTIN NEW - - - - - - - - - Dayton, OH 
THOMAS M. PARIS - - - - - - - - - - - - Xenia, OH 
cum laude 
THE DEGREE - BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
MICHAEL A. AGNELLO - - - - - - - Part Clinton, OH 
ROBERT E. BAUER - - - - - - - - - - Westlake, OH 
DAVID F. BECKS - - - " - - - - - - - Lakewood, OH 
JEAN A. BECKS - - - - - - - - - N. Ridgeville, OH 
SCOTI DAVID BRUSAW - - - - - - - - Dayton, OH 
ANTHONY J. CANONACO - - - - - - Dayton, OH 
SCOTI H. CLARK - - - - - - - - - Gettysburg, OH 
cum laude 
tin Absentia 8 
JOHN ARTHUR COYNE - - - - - - Chesterland, OH 
magna cum laude 
MIGUEL A. DeJESUS OLIVIERI - - - - - San juan, PR 
DONALD F. HARKER IV - - - - - - - • Dayton, OH 
SHERRIE ANN HINNENKAMP - - - - Waterport, NY 
cum laude 
HAROLD JOSEPH HIRZ - - - - - - - Cleveland, OH 
KENT ANTHONY KLEINHOLZ - - - - Cincinnati , OH 
SHANNON L. KORSON - - - - - - - - - Dryden, Ml 
summa cum laude 
ELBERT WAYNE MANNING - - - - - - - Dayton, OH 
TIMOTHY EDWARD MEEHAN - - - - Hamilton, OH 
PHILIP JOHN MRAZ - - - - - - - - - - - Parma, OH 
THERESA MARIE NOWAK - - - - - - - - Burton, OH 
JEFFREY LEE ORSCHELL - - - - - - - Braakville, IN 
~ um laude..5" (),/11 /U ff 
t JOSEPH THOMAS PACHUCY - - - - - - Olyphant, PA 
TODD DOUGLAS TRACY - - - - - - - Mason, OH 
cum laude 
ROBERTS. WEGMAN - - - - - - - - Cincinnati , OH 
STEPHEN M . ZELLER - - - - - - - - Pickerington, OH 
ANNE E. ZIMBRAN - - - - - - - - - - Kettering, OH 
cum laude 
University Honors Program 
THE DEGREE - BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
JAMES BIDNER - - - - - - - - - - - Madison, OH 
GREGORY B. BRUENING - - - - - - Cincinnati, OH 
MICHAEL JOHN BURKE - - - - - - - - Fairfield, OH 
tERNEST DAVID CARTWRIGHT - - - - - Dayton, OH 
EVERED L. FEGGANS - - - - - - - - - - Esmont, VA 
GLEN T. FELTHAM - - - - - - - - - - Hornell, NY 
magna cum laude 
SCOTI EDWARD FISCUS - - - - - Springboro, OH 
JEFFREY RICHARD HARRIS - - - - Springfield, OH 
tHASTY M. HORN - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
MICHAEL L. HUDDLESON - - - - Englewood, OH 
JOSEPH CHARLES McDERMOND - Brookhaven, PA 
ANNETIE MARIE MODER - - - - - - - Woester, OH 
LUIS CAROLOS MORAIS Ill - - - - - - Panama, PN 
JAMES W. SCHAFFER - - - - - - - - Cincinnati, OH 
DALE TODD SHOUSE - - - - - - - Jamestown, OH 
JOHN WESLEY THREAT - - - - - - - Cleveland, OH 
BRAD NICHOLAS VENETOS - - Spring Valley, OH 
DAVID E. WELTER - - - - - - - - - - - - LaPorte, IN 
CHRISTOPHER JOHN ZAPHIRIS - - - - - - Carry, PA 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY 
BIO-ENGINEERING TECHNOLOGY 
MAUREEN E. BOEHLERT - - - - - - - - - Vestal , NY 
CHEMICAL PROCESS TECHNOLOGY 
MUHAMMAD A. ABBAS - - - - - - - - - - - Kuwait 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
ABDULLAH MOHAMMAD ALI AL-KANDRI - - Kuwait 
BARWISI I AWAB GI IA~Htl, ,•,L R,,KL.t,H K11 ait 
MARK EDWARD BILTZ - - - - - - - - Coroapolis, PA 
ADNAN M . CHANOUHA - - - - - Washington, DC 
DAVID A. GELS - - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
BRIAN DAVID GRANT - - - - - - - - - Granger, IN 
STEVEN JOSEPH HILGEFORT - - - Fort Laramie, OH 
BRIAN TIMOTHY JONES - - - - - - - Maineville, OH 
SAMUEL THOMAS LUTIRELL - - - - - - - Xenia, OH 
GREGORY MARTIN McDONNELL - Bloomington, IN 
ANTONIO HIDALGO MORTERA, II - - - Marion, OH 
KURT JAMES OSWALT - - - - - - - Englewood, OH 
DONALD JOSEPH PERKINS, JR. - - Springfield, OH 
ANDREA PAUL SALERNO - - - - - - - Dayton, OH 
SANDRA ANN SMITH - - - - - - - - - Dayton, OH 
ROBERT HENRY WALCH, JR. - - - - - - Bayport, NY 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
MAJED FALEH ABDULLAH AL-SHATII - - - - Kuwait 
BRAOL~ I AA"ef~ 8ALBWlf4 B07lo11, 0 11 
JACK ALLEN DUNIVAN - - - - - - - Vandalio, OH 
LaDAWN RENETIE GURLEY - - - - - - - Akron, OH 
JOHN BERNARD LEHMAN - - - - - - - Ottawa, OH 
cum laude 
KENNETH CHARLES MARINO - - - - Rochester, NY 
RICARDO NIEVES - - - - - - - - - - - Orlando, FL 
JUDITH F. NORRIS - - - - - - - - Huber Heights, OH 
KENNETH PADOVANI - - - - - - - - Rio Piedras, PR 
THOMAS DANIEL RIGOR - - - - - - - Lombard, IL 
NICHOLAS SHERIDAN - - - - - - - - - - Linden, NJ 
DOUGLAS EDWARD SPEELMAN - - - - Dayton, OH 
VALENTINE J. TAUBNER, Ill - - - - Pelham Mono,, NY 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
FAHED ABDULRAHMAN AL-KANDRI - - - - - Kuwait 
WILLIAM MICHAEL CASEY - - - - - - Kettering, OH 
RUSSELL D. DORSTEN - - - - - - - Englewood, OH 
GREGORY RYAN GERWE - - - - - - Cincinnati, OH 
MICHAEL KERRY JELOVICH - - - - - Bethel Park, PA 
cum laude 
MICHAEL RAYMOND KOCH - - - - - Lynchberg, OH 
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JOHN FRANCIS KUNKLER - - - - - - - Bremen, OH 
GEORGE ALAN LaBEAU - - - - - - - - Dayton, OH 
MARK D. LONGENDELPHER - - - - - - - - Troy, OH 
DAVID RICHARD MEYER - - - - - - South Euclid, OH 
RICHARD L PELLERITI - - - - - - - - Columbus OH 
~ WARD THOMAS PETERMAN - - - - - Dayton'. OH 
JERRY WILLIAMS - - - - - - - - - - - Trotwood, OH 
9 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
C H ARLES j. C H ANTELL, I NTERI M D EAN 
GEORGE B. NOLAND , D EAN FOR GRADUATE STUDIES A1 D R ESEARC H 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS 
COMMUNICATION 
JEFFREY ALLEN - - - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.A., University of Dayton, '85) 
MARIANNE R. GORCZYCA - - - - - - - Doyton, OH 
(B.A., University of Dayton, '67) 
PASTORAL MINISTRIES 
tSR. JANE CAIN, S.S.J. - - - - - - - West Union, WV 
(B .A.Ed., West Liberty Stole College, '74) 
tNORMAN G. HORSTMAN 
(B.A., Loyolo University, '78) 
Springfield, OH 
POLITICAL SCIENCE 
KELECHI A. KALU - - - - - - - - - - - - Xenia, OH 
(B.A., North Texas State University, '86) 
KAREN T. KARAVISH - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.F.A., Wright State University, '75) 
MICHAEL R. WAGNER 
(B.A., Wright State University, '78) 
Kettering , OH 
PSYCHOLOGY 
CHARLES D. JANTZI - - - - - - - - - - Medway, OH 
(B.A., Cedarville College, '86) 
DEBORAH M . LICHT 
(B.S., Wright State University, '81) 
Xen ia, OH 
THEOLOGICAL STUDIES 
tPATRICIA A. BAUMANN - - - - - - - Columbus, OH 
(A.B ., Mt. St. Joseph-on-the-Ohio, '63) 
--rANCY S. BEEBE - - - - - - - - - - - Athens, OH 
(B.S., Kent Stole University, '55) 
t JEAN L. SULLIVAN - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.N ., Ohio Stole Universi ty, '61 ) 
STANLEY F. TROHA - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '70) 
(M.A. , University of Dayton, '73) 
THE DEGREE - MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
MICHAEL W. JENKINS - - - - - - - - Cincinnati, OH 
(B.S., Ohio Northern Univers ity, '85) 
WEN-SHAN MIAO - - - - - - - - Westervi lle, OH 
(B.A., Otterbein College, '85) 
tCHARLES E. QUILLIN - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., St. Leo College, '84) 
DONALD R. THOMAS - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.T., Univers ity of Dayton, '80) 
tJEFFERY D. THOMAS - - - - - - - - - Fa irborn, OH 
(B.S., Boll State University, '80) 
THE DEGREE - MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
tJOSEPH C. DORTCH - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., United Stoles Air Force Academy, ' 81 ) 
tMAUREEN P. DOWD - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Kent Stole University, '80) 
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DEBORAH M . SYPULA - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A. , University, '87) 
I) 
J 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE 
BIOLOGY 
DEBORAH S. HOLLENBACH 
(B.S., Albright College, '86) 
Kettering, OH tLISA T. MORRIS - - - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., Cornell University, '85) 
ROth,LB J. 6€1 lblLTI 1[16 Qa;to1 , OM 
(& ft :; Ufli,e1Jit; of 9s;lo.:, '86) 
MATHEMATICS 
JACQUELINE D. GILLIAM - - - - - - - - Union, OH 
(B.S., University of Dayton, '86) 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, D EAN 
GEORGE B. NOLA D, ASSOC IATE D EA ' FOR GRADUATE STUDI ES A D R ESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
BABAK AFSHIN - - - - - - - - - - M iamisburg, OH 
(B.A., Concord ia Col lege, '81 ) 
KIMBERLY KAY AFSHIN - - - - - - Miamisburg, OH 
(B.A., Concordia College, '80) 
DEBRA L. ASKINS - - - - - - - - - - Delaware, OH 
(B.S., Ohio Stole Universi ty, '80) 
PAMELA KAY BALL - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State Univers ity, '86) 
tJAMES LEE BANDEEN - - - - - - - Worthington, OH 
(B.S., Ohio State University, '77) 
DAVID LEE BARNHART - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Groce College, '65) 
tANNE D. BEHNE - - - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.A., University of South Florido, '77) 
JAMES N. BROERMAN - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '70) 
TIMOTHY JAMES BROWN - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '81 ) 
MICHAEL ANTHONY CHUNG - - Beavercreek, OH 
(B.S., Univers ity of Florido, '85) 
GREGORY J. CLINGERMAN - - - - - Dayton, OH 
(B.S., M iami University, '78) 
SALLY A. CREASAP - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '84) 
GLENN C. DANNER - - - - - - - M iamisburg, OH 
(B.S.E.T., University of Dayton, '82) 
MARGARET ANNE DEARDORF - - - - Dayton, OH 
(B.S.E.T., University of Dayton, '84) 
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CHARLES R. DOARN - - - - - - - - Centervi lle, OH 
(B.S., Ohio State Universi ty, '80) 
tRICHARD ROBERT DOMBECK - - - - St. Marys, OH 
(B.S.M .E., University of Akron, '84) 
THERESA ANN FEESER - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Miami University, '82) 
DAVID A FINCEL - - - - - - - - - - - Mason, OH 
(B.S., Miami University, '83) 
ROBERT C. GERLING - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.A., Den ison University, '84) 
PAULA MICHELE GLOVER - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Wright State Univer~ity, ' 81 ) 
CHARLES 0. HAMNER - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Middle Tennessee State Univers ity, '69) 
CATHERINE SHAUNE HARRIS - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '86) 
DAVID BRIAN HEMMIG - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., Purdue University, '84 
tKEVIN JAMES HIBBERT - - - - - - Beavercreek, OH 
(B.S.E.E ., University of Dayton, '84) 
JEANETIE MARIE HUFNAGEL - - - - - Fa irborn, OH 
(B.B.A., University of Cincinnati, '83) 
DARLENE GAYLE IRWIN - - - - - - - Centervi lle, OH 
(B.S., Bowling G reen State University, '84) 
tJAMES BLAKELY KENNEDY - - - - - - - Dublin, OH 
(B.S., Ohio State Univers ity, '79) 
JUNE ELLEN KRAFT - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.A., M ichigan State Univers ity, '84) 
tDAVID STEPHEN LAIPPLE - - - - - Westerville, OH 
(B.A. , Capitol University, '81) 
NATHAN A. LINN - - - - - - - - - - Grove City, OH 
(B.S., Ohio Institute of Technology, '81) 
GERARD JOSEPH LYONS - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Cleveland State Univers ity, '85) 
tMICHAEL LEE MALLIN - - - - - - Westerville, OH 
(B.S., Ohio State University, '84) 
tWILLIAM SCOTI McANAUL - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Franklin University, '76) 
VALORI V. MILLER - - - - - - - - Huber Heights, OH 
(B.B.A., Eastern Kentucky University, '74) 
MARY LINDA MOORMAN - - - - - Kettering, OH 
(B.S.E.T., University of Dayton, '81) 
LINDA J. MUSCARELLA - - - - - - Miamisburg, OH 
(B.A., Center for Creative Studies, Detroit, Michigan, '78) 
G. ANTHONY NAVARRO - - - - - - Columbus, OH 
(B.A., Otterbein College, '84) 
KEVIN TODD NEWELL - - - - West Carrollton, OH 
(B.S., Ohio State University, '84) 
HARRY MICHAEL O 'BRIEN - - - - Worthington, OH 
(B.S., Rensselors Polytechnic Institute, '83) 
JENNY ELIZABETH OEST - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Earlham College, '80) 
.JiAQ t,~E ,•:. OTTO - - - - - - - - - ee111e1oll le, 0 1 I 
(BS l loiversit)c of hlotre CaFAa; '' 9) 
HERBERT DAVID PATRICK - - - - - - - Dayton, OH 
(B .S., Radford University, '84) 
FORREST J. PAYNE - - - - - - - - - Centerville, OH 
(B .S., University of Dayton, '84) 
t NANCY PRICE - - - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.A., Ohio State University, '82) 
(M.A., Ohio State University, '80) 
JOHN THOMAS RAY - - - - - - - - Cincinnati , OH 
(B.S., University of Cincinnati, '82) 
JOSEPH PAUL SCHMITI - - - - - West Chester, OH 
(B.S., Parke College of St. Louis University, '82) 
TERESA SCOTI-CARANO - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Franklin University, '87) 
tGREGORY ALLEN SLATER - - - - - Worthington, OH 
(B.B.A., University of Wisconsin-Eau Claire, '85) 
tRICHARD A. D. SMITH - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., Bloomsburg State College, '80) 
BARTH A. SNYDER - - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.A., University of Dayton, '78) 
IGNACIO SOMOHANO PENDAS - Madrid, Spain 
(B.S. , University of Dayton, '87) 
REBECCA ANN SORRELL - - - - - Columbus, OH 
(B.A., Otterbein College, '81 ) 
tBRADLEY JAMES STOCKERT - - Reynoldsburg, OH 
(A.B., Glenville State College, '83) 
LEAH ANNETIE TURNER - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '86) 
tGERHARD ALFRED ULRICH - - - - - - - Sidney, OH 
(B.S.E.T., University of Toledo, '81) 
PATRICIA L. WARD - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.A., University of Dayton, '79) 
tCLINTON L. WEDDELL - - - - - - - Centerville, OH 
(B.B.A., University of Cincinnati, '82) 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND R ESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ED UCATION 
CHILD/YOUTH DEVELOPMENT 
tELIZABETH HUGHES - - - - - - East Liverpool, OH 
(B.S., Youngstown State, '68) 
tJOANNE MATUSKA - - - - - - - - - Wellsville, OH 
(B.S. , Kent State University, '73) 
tSHIRLEE O ' DELL - - - - - - - - - - - - Niles, OH 
(B.S., Kent State University, '70) 
tJANICE SCALLEY - - - - - - - - - - - Toronto, OH 
(B.S., Kent State College, '79) 
tJUNE TURNER - - - - - - - - - - Wintersville, OH 
(B.S., College of Steubenville, '73) 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
t VERA BEARDEN - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Alabama A&M College, '56) 
tPAUL BICHSEL - - - - - - - - - - M ineral City, OH 
(B.S., Ohio Northern University, '64) 
FREDERICK BLAETINAR - - - - - - - - Pomeroy, OH 
(B.S., Ohio University, '84) 
tSR. ANN BONVIE - - - - - - - - Loose Creek, MO 
(B.S., Illinois State University, '83) 
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RANDALL H. BRYANT - - - - - - W. Alexandria, OH 
(B.S., Wright State University, '83) 
DAVID COLLINS - - - - - - - - - - Tipp City, OH 
(B.A., University of Redlands, '80) 
TIMOTHY EVISTON - - - - - - - - - - - Enon, OH 
(B.S., Wright State University, 75) 
t DIXIE GOLDEN - - - - - - - - - - - Gall ipol is, OH 
(B.A., Marietta College, '83) 
tlSMAIL GULA - - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '84) 
SARE KAYAK - - - - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, 76) 
tLAWRENCE S. LORELLI - - - - - - - - Warren, OH 
(B.A., Youngstown University, '65) 
tJAMES McDOWELL, JR. - - - - - - - - - - Troy, OH 
(B.S., Solem College, '80) 
THOMAS MILORD - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '80) 
CHRISTINE MURPHY - - - - - - - Beavercreek, OH 
(B.A., Stanford University, '68) 
SUSAN RAMSEY - - - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., M iami University, 78) 
JERRY RIPPETH - - - - - - - - - - - Bowerston, OH 
(B.S., Kent State University, '78) 
tSANDRA ROSER - - - - - - - - - - Hillsboro, OH 
(B.S., Wright State University, 76) 
VIRGINIA TOWNSEND - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, 76) 
tLARRY KENT YEAGER - - - - - - - - Massillon, OH 
(B.S., Findley College, '59) 
(M.S., University of Akron, '68) 
tSR. MARY ZERA - - - - - - - - - - - - Jackson, Ml 
(A.B., Madonna College, '57) 
ELEMENTARY EDUCATION 
JUNE CRAWFORD - - - - - - - - - • Dayton, OH 
(B.A., Morehead State University, 73) 
JANE SETILEMIRE - - - - - - - - • • Limo, OH 
(B .S., Bowling Green State University, '83) 
ANDREA VRTAR - - - - - - - - - - - - Weirton, WV 
(B.S., College of Steubenville, 72) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
tPAMELA D'AUTREMONT - - - - - - - Brookville, OH 
(B.S., University of Dayton, '86) 
_j..J.J LY LEWIS - - - - - - - - - - - - - - Greenville, OH 
/ (B.S., Ohio State University, 79) 
CONSTANCE MILLER STORER • • • Hillsboro, OH 
(B.S ., Manchester College, 71) 
PHYSICAL EDUCATION 
GREGORY SAULMON - - - - - - - • Union City, IN 
(B.S., St. Joseph College, '83) 
tTAMMY STRITENBERGER - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '81) 
READING EDUCATION 
ELLEN GUEST - - - - - - - - - - Yellow Springs, OH 
(B.A., Blackburn College, '69) 
PATRICIA NOYKOS - - - - - - - New Hampshire, OH 
(B.S ., Ohio State University, '83) 
PATRICIA TOLER - - - - - - - - - - Springfield, OH 
(B.S., Marshall University, '62) 
MARJORIE WAGNER - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Northwestern University, '84) 
READING SUPERVISION 
NANCY BECK - • • • • • • • • • 
(B.A., Heidelberg, 78) 
- - Troy, OH tESTA CHILDERS - - - - - - - - - - - Gall ipolis, OH 
(B.S., Rio G rande, '80) 
SCHOOL COUNSELING 
JOHN ALLEN - - - - - - - - - - - Vandalia, OH 
(B.S., University of Dayton, 79) 
CAROL BAER - - - - - - - - - - • • • • • Troy, OH 
(B.S. , Ohio State University, 70) 
HOWARD BERNHARD - - - - - - - - Greenville, OH 
(B.S., Manchester College, 73) 
MICHELLE COBLENTZ - - - - - - - Wilmington , OH 
(B.S., Wright State University, '84) 
CAROL CORE - - - - - - - - - - - - - - Elida, OH 
(B.S., Ohio State University, 73) 
LINDA STEPHENS - - - - - - - - - Springfield, OH 
(B .S., Ohio State University, 74) 
VICKI WHITMORE - - - - - - - - - Springfield, OH 
(B.A., Morehead State University, '69) 
HELEN WILLIAMS - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Alabama State University, '65) 
(B.S., University of Alaska, '76) 
SECONDARY EDUCATION 
DIANE BLOSE-IVORY - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., M iami University, 75) 
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SOCIAL AGENCIES COUNSELING 
NANCY BEISER - - - - - - - - - - Englewood, OH 
(B.A., Capitol University, 'B4) 
MADONNA GAUCH - - - - - - - - - Rayland, OH 
(B.S. , Wright Stole University, '84) 
GARY HOLLEY - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '84) 
SUSAN (KEARNS) JOHNSON - - - - Columbus, OH 
(B.S., Park College, '86) 
BETIE MOBLEY - - - - - - - - - - - Kettering , OH 
(B.M., University of Dayton, '81) 
tPHILLIP PRINCE - - - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.A., Emory ond Henry College, '75) 
KATHLEEN STEINER - - - - - - - - - - Bluffton, OH 
(B .S., Bowling Green Stole University, '75) 
tKURT TURNER - - - - - - - - - - - - Bellaire, OH 
(B.A., Wheel ing College, 'BO) 
JOANNE ZAHORA - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '82) 
SPECIAL EDUCATION 
tANNETIE McBRIDE - - - - - - - - - - - - Ada, OH 
(B.A., Bluffton College, '81) 
tTERESA NICHOLSON - - - - - - - Wintersville, OH 
(B.S., College af Steubenville, 78) 
tBARBARA RAMSEY - - - - - - - - Englewood, OH 
(B.A. , Otterbein College, '62) 
tDALE STRUBLE - - - - - - - - - - - Vandalia , OH 
(B.S., Edinbara University, '77) 
THE DEGREE - MASTER IN SCIENCE IN TEACHING 
CYNTHIA HANBUCH-PINKERTON - - Trotwoad, OH 
(B.S., Manchester College, '78) 
DEBORAH HENRY - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Ohia State University, '80) 
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SUSAN WARD - - - - - - - - - - - Miamisburg, OH 
(B.S., University of Cincinnati, '81 ) 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
GORDO TA. SARGENT, D EAN 
GEORGE B. NOLA D , D EAN FOR GRADUATE STU DI ES AND R ESEARC H 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
WILLIAM F. BUCKEY, JR. - - - - - - - - Fairborn, OH 
(B.S., Ohio State University, '83) 
PRISCA LYNNE LYNCH - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B .S., United States A ir Force Academy, '84) 
PAUL MATIHEW MADSEN - - - - - - Kettering, OH 
(B.A.E.M ., University of M innesota, '83) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN CHEMI CAL ENGINEERING 
tDREW DOUGLAS SETSER - - - - - - Cincinnati, OH 
(B.S.E., University of Dayton, '87) 
tEDWARD VINCENT WAWRIW 
• - - - - - - - - - - - San Gerardo, Rio Piedras, PR 
(B.C.E., Universi ty of Dayton, '85) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN CI VIL ENGINEERING 
FADI MAROUN - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.C.E., University af Dayton, '86) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICA L ENGINEERING 
GEORGE M . BESENYEI - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Leh igh University, '80) 
(M .S., University of Dayton, '87) 
JOHN MARK ELLIOTI - - - - - - - Miamisburg, OH 
(B.S.E.E. , University of Toleda, '83) 
tALAN TODD M cMULLEN - - - - - - - Anderson, IN 
(B.S.E.E ., Purdue University, '86) 
tJAIME PALOU - - - - - - - - - - Huber Heights, OH 
(B.S., University of Puerto Rico, '84) 
MICHAEL JOSEPH PAULUS - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.E.E., University of Tennessee, '85) 
EUGENE BRYAN PORTER - - - - - - Florissant, MO 
(B.S., University of Missouri- Rolla, '86) 
KEITH MICHAEL ROSNELL - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Universi ty of Natre Dame, '84) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ELECTRO-OPTICS 
tMARY KATE CRAWFORD - - - - - - - Pittsburgh, PA 
(B.S., Pennsylvan ia State Univers ity, '86) 
MARY ELIZABETH MILKOVICH - - - Walton Hills, OH 
(B.S., John Carroll University, '86) 
ROBERT A. SENN - - - - - - - - - - Waukesha, WI 
(B.S., University of Wisconsin-Wh itewater, '86) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING 
tCEDRYC A. LOGAN - - - - - - West Carrollton, OH 
(B.S., Purdue University, '82) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
tMARK J. DETROIT - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Embry-Riddle Aeronautical University, '84) 
KENNETH WAYNE NELMS - - - - - Beavercreek, OH 
(B.S.E.E., The Citadel , '74) 
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EDWARD A. POHL - - - - - - - - - - - Xen ia , OH 
(B .S., Boston University, '84) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE 
JAMES N. BEGOVICH - - - - - - - - Bellbrook, OH 
(B.S., Wright Stole University, '81 ) 
JOSE CASANOVA - - - - - - - - Huber Heights, OH 
(B.S., University of Puerto Rico Moyoguez, '81) 
LINDA FERNANDEZ - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Cornell University, '84) 
JACQUELINE GILLIAM - - - - - - - - - - Union, OH 
(B.S., University of Dayton, '86) 
ROBERT J. GRANDFIELD Ill - - - - Huber Heights, OH 
(B.S., Wright State University, '75) 
WILLIAM LOUIS KELLEHER Ill - - - - - - Foirborn, OH 
(B.S., United States Air Force Academy, '85) 
BRADLEY A. WAYLAND - - - - - West Carrollton, OH 
(B.S., United States Air Force Acodemy, '86) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING 
tDIANA MARIE (KUHN) CARLIN - - - - Dayton, OH 
(B.C.E., University of Doyton, '85) 
tPIERFILIPPO MANIERI - - - - - - - - - - Rome, Italy 
(B.S.; Universito Degli Stud i Di Romo, '87) 
DARRYL NAZARETH - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.C.E., University of Dayton, '86) 
tTIMOTHY PAUL POTIENGER - -
(B.S., University of Dayton, '73) 
(M.S., University of Dayton, '75) 
tLLOYD DOUGLAS STAMPER - - -
(B.S., Wright State University, '86) 
Germantown, OH 
Middletown, OH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
tDAVID A. BROWN - - - - - - - - - - - Enon, OH 
(B.S.M .E., University of Akron, '85) 
DAVID J. BUNKER - - - - - - - - - - - Fairborn, OH 
(B.S., Penn Stole University, '84) 
BRIAN G. CAVANAGH - - - - - - Beovercreek, OH 
(B.S., New Jersey Institute of Technology, '85) 
tBRIAN KENT FIELDS - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of M issouri-Rollo, '86) 
CLAY FUJIMURA - - - - - - - - Huber Heights, OH 
(B.S.A.E., University of Cincinnati, '83) 
tin Absentio 16 
tJILL ELAINE JOHNSON - - - - - - Beavercreek, OH 
(B.S.M .E., University of Dayton, '83) 
CHRISTOPHER HOWARD JONES - - - Doyton, OH 
(B.S., University of Cincinnati, '81) 
ANTHONY STEVEN LIZZA - - - - - Springfield, OH 
(B.S., Purdue University, '84) 
KEVIN L. POORMON - - - - - - New Carlisle, OH 
(B.M.E., University of Doyton, '87) 
WAYNE YUEN - - - - - - - - - - - - - Foirborn, OH 
(B.S., Embry-Riddle Aeronautical University, '84) 
SPECIALIST DEGREES 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
EILLIS A. J OSEPH, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STU DIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - ED UCATIONAL SPECIALIST IN EDUCATIONAL LEADERSHIP 
JAMES F. COURTRIGHT - - - - - - - Vandol ia, OH 
(B.T., University of Dayton, '75) 
(M.B.A., University of Dayton, '82) 
tin Absent i'a 17 
DOCTORAL DEGREES 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
GORDON A. SARGENT, D EAN 
GEORGE B. NOLAND, D EAN FOR GRADUATE STU DI ES AND R ESEARCH 
THE DEGREE - DOCTOR OF ENGINEERING 
ELECTRICAl! ENGINEERING 
RALPH E. BARRERA - - - - - - - - - - Casstown, OH 
(B .S.E.E., Ohio State University, 70) 
(M.S.E.E., Ohio State University, 74) 
THE DEGREE - DO CTOR OF PHILOSOPHY IN ENGIN EERING 
ELECTRICAL ENGINEERING 
RONALD GEORGE RIECHERS - - - - - - Xenia, OH 
(B.S., Eastern Kentucky University, 72) 
(M.S., University of Cincinnati , 70) 
MECHANICAL ENGINEERING 
RENGASAMY PONNAPPAN - - - - - Kettering , OH 
(B .E., University of Madras, '68) 
(M.E., Indian Institute of Science, 70) 
(M.S.M .E., Arizona State University, '81) 
tin Absentia 18 
tHABIB GERGES RAI - - - - - - - - - -
(B.S.C.E., University of Dayton, 'Bl) 
(M.S.C.E. , University of Dayton, '82) 
(M.S., University of Dayton, '86) 
Dayton, OH 
UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
ANNE ELIZABETH ZIMBRAN - - Electrical Engineering 
Awards to selected students fo r having successfully completed a series of special H onors 
seminars and an Honors thesis . 
HONORS 
SUMMA CUM LAUDE 
MICHELLE ANNE BARC - - - - - - Systems Analysis 
SHANNON L. KORSON - - - - Electrical Engineering 
LAURA LORRAINE MANN - - - - Computer Science 
MAGNA CUM LAUDE 
LESLEY A. CARR - - Management Information Systems 
VICTORIA J. CHRYSTAL - - - - - - Systems Analysis 
JOHN A. COYNE - - - - - - - - Electrical Eng ineering 
ALANNA CRAFT - - - - - - - - - - - - Social Work 
GLEN T. FELTHAM - - - - - Mechanical Engineering 
LANA CHRISTINE JACOBS - - - - - - - - Marketing 
BETH LESLIE McGAUGHEY - - - - - - - - - - Music 
JEFFREY LEE ORSCHELL - - - - Electrical Engineering 
CUM LAUDE 
SCOTI H. CLARK - - - - - - - - Electrical Engineering 
ANGELA R. CONARD - - - - - - - - - - Studio Art 
DONALD J. CROMPTON - - - - - - - - - Psychology 
CATHERINE B. CURTIN - - - - - - - - Communication 
DIANA SUE DAY - - - - - - - - Elementary Education 
MARIAN I. FINK - - - - - - - - - - General Studies 
SHARON HINNENKAMP - - - - Electrical Eng ineering 
MICHAEL K. JELOVICH - - - - - Medical Technology 
JOHN BERNARD LEHMAN 
- - - - - - - - - - Industrial Engineering Technology 
LORI ANN NORMAN - - Nuclear Medicine Technology 
THOMAS M . PARIS - - - - - - - - - Civil Engineering 
SUZANNE QUINTER - - - - - - Chemical Eng ineering 
GREGORYW. SEELINGER 
• • • - • • • - • · Management Information Systems 
SUSAN SEVEN ING-KIMBRELL - Elementary Education 
CHRISTINA M . STRNAT - - - - - - Commercial Design 
TODD DOUGLAS TRACY - - - - Electrical Engineering 
TINA MARIE WELCH - - - - - - - - - - - Accounting 
ANNE E. ZIMBRAN - - - - - - - Electrical Engineering 
DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY RESERVE 
DAVID K. GLESSNER - School of Business Administration 
Field Artillery 
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KENT A. KLEINHOLZ - - - - - - School of Engineering 
Signal Corps 
ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves . Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe, each in-
stitution seems to have its own variant of costume, but in America academic costume follows a uniform 
code drawn up by a special commission in 1895. The code has three main parts; that is, it deals with 
cops, gowns and hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen . It is always black and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First, it may be black for any degree. Second, 
it may be the color of the faculty in which .the degree was granted. Third, a tassel made of gold metallic 
thread is reserved to doctors and governing officials of institutions. At the moment the degree is 
awarded, the tassel is switched from the right ta the left side of the cap. 
Gowns, which according to the code are all black, are of three kinds. The bachelor's gown is a 
relatively simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke . Its distinguishing characteristic 
is the long pointed sleeves. Ma;ier's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves 
whereby the arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and 
terminates around the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960, how-
ever, the gown was modified . In place of the elbow slit, an opening was made at the wrist and the gown 
was made to close. The doctor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front 
and around the neck as well as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It is cut 
much fuller than the other gowns and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and the 
sleeve bars may show the faculty in which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was given , and the institu-
tion which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood, the width of the velvet 
trimming, and in the case of the doctor, by the shape. The bachelor's, the master's and doctor's hoods are 
three feet, thre• OJ1d one-hall feet, and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order 
is two, three and live inches . This extends. all around the hood on the exposed edge. To make a more 
comfortable lit, it is allowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the faculty in 
which the degree was awarded. For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trim-
ming is all that is needed to identify the faculty . The institution which awarded the degree is indicated by 
the colored lining . Dayton hoods are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was taken . The colors 
seen most often in a Dayton procession, with the fields they represent are: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts, Letters, Humanities 
Commerce, Accountancy, Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
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